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 การพยากรณ์อนุกรมเวลา หมายถึง การพยากรณ์ค่าสังเกตท่ีสนใจล่วงหน้า โดยน าขอ้มูลท่ี
เกิดข้ึนในอดีต มาสร้างตัวแบบพยากรณ์ ส าหรับพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต ซ่ึงการสร้างตัวแบบ
พยากรณ์ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การสร้างตวัแบบดว้ยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบดั้งเดิม  
ท่ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยหลกัสถิติ และการสร้างตวัแบบดว้ยเทคนิคอจัฉริยะ ท่ีเป็นวิธีการ
ด้านแมชชีนเลิร์นนิง ซ่ึงการพยากรณ์อนุกรมเวลา เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณ ผลท่ีได้จากการ
พยากรณ์ คือ ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยความแม่นย  าของการพยากรณ์ข้ึนอยู่
กับการเลือกตวัแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะของอนุกรมเวลาท่ีน ามาพยากรณ์ และการพยากรณ์ท่ี
แม่นย  า ก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินการ เพื่อลดตน้ทุนดา้นเวลา ดา้นทรัพยากร หรือ
บรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้ ดังนั้น งานวิจยัน้ี จึงน าเสนอ การพยากรณ์หน่วย
จ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ซ่ึงเป็นอนุกรมเวลาท่ีมี
คาบเวลาเป็นรายเดือน ด้วยวิธีการสร้างตวัแบบพยากรณ์แบบผสมผสาน (Hybrid model) ระหว่าง
วธีิการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบดั้งเดิมและเทคนิคอจัฉริยะเขา้ดว้ยกนั โดยใชรู้ปแบบออโตรีเกรสซีพ 
(Autoregressive) ของตวัแบบ ARIMA ซ่ึงเป็นตวัแบบพยากรณ์จากวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบ
ดั้งเดิม เป็นตวัก าหนดอินพุตเวกเตอร์ (Input vector) ให้กบัชุดขอ้มูลฝึกสอน (Training data set) ส าหรับ
น าไปสร้างตวัแบบพยากรณ์ดว้ยเทคนิคอจัฉริยะ จ านวน 2 เทคนิค ไดแ้ก่ เทคนิคเครือข่ายประสาทเทียม 
(Artificial neural network) และเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชนั (Support vector regression) จากนั้น 
ประเมินผลการทดลอง ด้วยการเปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์ของตวัแบบผสมผสานท่ี
สร้างจากเทคนิคอจัฉริยะทั้ง 2 เทคนิค กบัตวัแบบพยากรณ์ท่ีสร้างจากวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
แบบดั้งเดิม ผลท่ีได้จากงานวิจยัน้ี จะท าให้ทราบขั้นตอนในการพฒันาตวัแบบพยากรณ์ และได ้  
ตวัแบบพยากรณ์ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับพยากรณ์หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ี
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 The time series forecasting is a prediction of future observed value of the time 
series by using a historical data to create a forecast model and using this model 
forecasts the future values. There are two types of forecasting model, the first type 
creates by the traditional time series analysis method, and the second type creates by the 
intelligent technique. The intelligent technique is commonly known as the machine 
learning method. Time series forecasting is a quantitative prediction of numerical data 
and a result of such prediction will provide future quantitative values. The accuracy of a 
forecasting results depends on an appropriate selection of a forecast model. Selection 
must be based upon characteristic of the time series. Forecast results accuracy will 
assist management for better planning, decreases a cost of operation, and possible 
reduces management mistake. This research aims to forecast the electrical power 
distribution units (EPDU) by using historical data from the Metropolitan Electrical 
Authority (MEA) and the Provincial Electrical Authority (PEA) of Thailand. The data 
of EPDU are categorized as time series in monthly time period format. This data are 
being applied to generate a unique hybrid model that combines the autoregessive of the 
ARIMA model with the intelligent techniques. This research also uses two intelligence 
ค 
techniques so called artificial neural network and support vector regression to create 
this hybrid forecast model. Also the autoregressive of the ARIMA model is applied for 
selecting input vector of the training data set, then evaluate the experiment by 
measuring the forecast error of the hybrid model compare with the traditional time 
series model. The result of this research reveals step by step for generating the forecast 
models and creates the forecast EPDU model which can predict the amount of electrical 
usage that management can be used to make decision on planning, generating, and 
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